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【ゼミの概要】
本ゼミでは、専門演習Ⅰ・Ⅱおよび卒業研究Ⅰの3セメスターを漢文訓読
と漢籍を扱う上での基本的なスキルの修得を目標とし、『世俗諺文』の写本
を共通のテキストとして演習発表を重ねてきた。卒業研究Ⅱにおいて各自の
個別のテーマによる発表を行い、「卒業レポート」作成のための基礎作業を
行い、一方で「卒業論文」へ展開可能な問題設定と構成を吟味し、「卒業レ
ポート」の基底となる「報告」の提出を課題とした。本年度秋学期は担当教
員の研究休暇の適用により、卒業論文に挑戦する学生は秋学期に所属ゼミを
変更して「卒業レポート B」を履修することになった。
毎年恒例である夏休みのゼミ合宿は、2018年8月19日～8月22日の3泊4
日のスケジュールにて、昨年度の北京合宿に続けて2度目の「海外合宿」と
して行った。台湾・台北での短い滞在ではあったが、事故も無く、有意義な
4日間であった。春学期には放課後に合宿の準備を行い、「事前準備」とし
て『合宿の栞』を作成、現地でのスケジュール等、ゼミ生が計画・立案した。
秋学期には『報告書』を作成した。充実の4日間を簡単に記しておきたい。
・8月19日
・09：25 CI 107 成田空港 → 12：15 台湾・桃園国際空港
・14：30 明日大飯店チェックイン
・14：45 紅楼 → 台北天后宮 → 龍山寺 → 華西街観光夜市
・8月20日
・09：30 明日大飯店 → 中正紀念堂
・11：00 鼎泰豊 → 永康街散策
・14：00 永康街 → 14：45 故宮博物院
・16：30 故宮博物院 → 士林夜市
・8月21日
・09：30 明日大飯店 → 微熱山丘 → 地下鉄中山駅・自由活動
・14：30 中山駅 →15：00 忠孝復興駅 →16：40 九份基山街入口
・16：45 九份散策 → 18：30 九份出発 → 20：00 台北駅到着
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・8月22日
・09：30 明日大飯店 → 自由活動
・14：00 台湾・桃園国際空港
・16：20 CI 106 桃園国際空港 → 20：40 成田空港 解散
尚、合宿の参加者は以下の9名である。
・5年生：青木 大空
・4年生：斎藤みのり／吉岡 美紅
・3年生：八重樫由彦／柴田 雄太
・2年生：今村 翔太／橋本 彩乃／番場 紅音／山口 楓偉
【テーマ一覧】
114J001 青木 大空 道元『赴粥飯法』の食事作法について
114J501 坪井木の実 『古事記』表現論
～垂仁天皇条における「愛」と「哀」について～
115J032 斎藤みのり 髑髏考
115J061 吉岡 美紅 中学国語教科書における諺・慣用句・四字熟語・
故事成語についての教育比較論
日本文化学科の活動
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